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Señores Miembros del Jurado,  
De acuerdo con las disposiciones estipuladas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo, ponemos a vuestra consideración la  investigación 
titulada: “Aplicación del Programa de Habilidades Sociales “Somos Amigos” para 
cambiar las conductas agresivas de los estudiantes de 2° Grado de Educación 
Primaria de la I.E. Nº 0414 de Tocache en el año 2011”, presentamos el presente 
trabajo con el propósito de contribuir a la mejora de un buen clima en las instituciones 
educativas. 
Dicho trabajo se realizó con mucho esfuerzo y esmero en bien de la población docente 
que repercutirá a los estudiantes y que les sirva a todas las instituciones. 
El presente trabajo está elaborado teniendo en cuenta los parámetros del reglamento 
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La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Nº 0414 del ámbito 
urbano de la provincia de Tocache. El propósito fue determinar la eficacia de la 
Aplicación del Programa de Habilidades Sociales “Somos Amigos” para cambiar las 
conductas agresivas de los estudiantes de 2° Grado de Educación Primaria de la I.E. 
Nº 0414 de Tocache en el año 2011. El estudio se justificó por que brinda aportes en 
los campos teórico, pedagógico, práctico y metodológico. 
Metodológicamente la investigación es de carácter cuantitativo con la aplicación de un 
diseño pre experimental, donde la población estuvo conformada por estudiantes. Las 
técnicas de recolección de datos fueron el análisis de contenido y la encuesta, 
utilizando dos instrumentos, lista de cotejo y escala. 
El análisis de los datos permitió determinar que la aplicación de un programa basado 
Habilidades Sociales “Somos Amigos” para cambiar las conductas agresivas de los 
estudiantes de 2° Grado de Educación Primaria. Lo cual permitió llegar a la siguiente 
conclusión: El Programa de habilidades sociales “somos amigos” mejora el 
comportamiento de los estudiantes   del 2° Grado, por lo que confirma la prueba de 
hipótesis obtenido el valor de T es -9,77, mayor al del punto crítico -1,68, al ser superior 
al punto crítico permite validar la hipótesis alterna, por lo tanto, el programa 
Habilidades Sociales Somos Amigos ayuda a mejorar el comportamiento de los 
alumnos. 










This research was made in the Nº 414 school of the urban area of the province of 
Tocache. The purpose was to determine the effectiveness of the Program of Social 
Skills "We are friends" to change the aggressive behavior of the students of 2th grade 
of primary school in 2011. The study was justified because it provides contributions in 
fields theoretical, pedagogical, methodological and practical fields.  
Methodologically, the research is quantitative with the implementation of a pilot pre-
design, where the population was composed of students of the Educational Institution 
0414. The data-gathering techniques were the content analysis and survey, using two 
instruments, checklist and timeline. 
The analysis of the data allowed to determine that the application of a program based 
Social Skills “we Are Fellow” to change the aggressive behavior of the students of 2° 
Degree of Primary Education of the I.e. Nº 0414 of Tocache in the year 2011. Which 
allowed to arrive to the following conclusion: The Program of social skills improves the 
student’s behavior. In that way, it confirms hypothesis obtained by obtaining the T value 
of -9,77, superior to the critical value of -1,68, which allows to validate the alternative 
hypothesis, therefore the program Social Skills “We are friends” help to improve the 
behavior of the students.  
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